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          乱流のカスケードモデルと近似指数分布
                        東京大学理学部神部勉
 乱流場の非ガウス分布的統計と場のintermittenCyとを結びつける新しいダイナミカルモデ
ノレを提案した．このモデルは，乱流場をregu1arな成分とスゲ一ル指数が非整数のSingu1arた
成分とで表現することから出発する．乱流変動は，このようた場の中で，渦度方程式に従って
時間発展し，Strainingを受ける．ここで表現された場は，実験で観測される乱流の縦導関数の
統計のskewnessと矛盾したい性質を持たせることができる．
 渦度方程式から乱流ヵスヶ一ドを記述する非線形モデル方程式が導かれる．これによって，実
験および数値シミュレーションで知られている速度場の縦微分，横微分の確率分布の非ガウス
分布的ふるまいを説明することができる．そのもとにたるのはKraichnan（1990）のdynami一
